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Benediction The Reverend John D. Block 
Minister, Broadway Heights Mennonite Church 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring of Degrees Dr. Al Harris 
President, Southwestern State College 
Convocation Address The Honorable George Nigh 
Lieutenant Governor 
State of Oklahoma 
"Concerto Grosso in D Minor" Vivaldi 
Special Music 
............. The Reverend Leon Sewell 
Minister, First Baptist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Invocation . 
The Southwestern State College Concert Band 




Friday, May 30, 1969 
8:30 P.M. 
Convocation Exercises 
Kenneth Steven Oleska 
Kay Lavelle Moore 
William Edward Page 
Delbert LeeRoy Penner 
Patricia Hill Ponder 
Eddie A. Reed 
Karen Lynn Robertson 
Loretha Elaine Roper 
Carol Lynn Shoemate 
Sherry Lyn Schmidt 
Carol Ann Schoonover 
Judy Ellan Soto 
Nelda Marie Spradlin 
Garline Thomas 
Ruby Imogene Todd 
Sue Clair Tribbey 
Carolyn Joan Walker 
Sylvia Allen Worcester 
Betty JaNell Nutley 
Travis Elmer Pendley 
Sarah Beth Riddle 
Lena Kenimer Rutledge 
Brian Kent Sampson 
Ruth DeJong Scott 
Carol Dian Sill 
Patricia Lyn Startz 
Earlene Hall Stout 
Wanda Mae Stout 
Colin C. Walker 
Bonnie Laura Watkins 
Joan Vondean Wycoff 
Bob Dean Weber 
Nadine Carlene Whitley 
George Wallace Wycoff 
Carol Sue Hardin 
Sherry Ann Haught 
Anna Madelon Herring 
Carolyn Ann Hicks 
Peggy Jolene Hoock 
Nikki Lynn Jinkins 
Judy Kaye Keever 
Richard Dudley Kennedy 
Jacqueline Delilah Ladd 
Judy Gail Lanpheir 
Shirley Ann Lee 
Linda Lou Leese 
Mary Jo Lewis 
Sherry Gay Long 
Sandra Kay Mathis 
J erry Lea McKee 
Connie Murlene Miller 
CUM LAUDE 
Jack Talbot Garven, Jr. 
Carolyn Keith Geis 
Peggy Hestand 
Delbert Joseph Hladik 
Karol Kay Humphrey 
Lonnie Gene Jay 
Eleanor Jo Klingman 
Sandra Louise Kopocus 
Paula Jean Laufer 
Lynn Ray Leonard 
Barbara Gay Lorenz 
Doris Lee McNeil 
MAGNA CUM LAUDE 
Lloyd Joel Johnson 
Harriet Jane Nowka 
Eleanor Hall Renbarger 
Betty Eileen Sprunger 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
Twila May Alexander 
Robert Kaye Barnett 
Jerry George Bernhardt 
Larry William Bigler 
Joyce Elizabeth Bramlett 
Martha Jane Butler 
Ann Shirley Caldwell 
Gerald Wayne Chandler 
Eleanor M. DeLorme 
Gary J. De Yong 
Noreen Ruth Dill 
Janet Sue Dobson 
Floyd Leon Estes 
Brenda Kay Francis 
Sheryl Lynette Frey 
Carole Ann Garrett 
Larry Edward Greer 
Karon Faye Gregory 
Dorothy Louise Almond 
Ronnie Joe Anderson 
Yvonne R. Ashby 
Dorothy Lucille Barrick 
Carole Cuthbert Bruce 
Charley Ellis Cabaniss 
Roberta Ann Darby 
Merle Leslie Davis 
Eula Jo Drury 
Larry Alven Evans 
Vicki Lynn Farrill 
Harriett Lee Ford 
Terry Wayne Franklin 
Darlene Howard Bock 
Carolyn Ann Dorsey 
Wanda Nell Hankins 
Warren Anton Montgomery 
James Ray Moore, Jr. 
Kay Lavelle Yost Moore 
John Duane Morton 
Wilbert H. Moser 
Robert Elmer Moses, III 
Joe Gordon Mott 
Bill W. Murray 
Terry G. Murrell 
Jeanne Louise Nowlin 
Roger Lowell Owen 
James Richard Parent 
Robert Warren Parrett 
Douglas Lee Paxton 
Sherry Lynn Bond Peery 
Joe Michael Perry 
Donald Earl Perryman 
Raymond Lee Peters 
Michael H. Phillips 
John David Pinezaddleby 
Jay W. Portei:, Jr. 
Rebecca Dick Powell 
Bobby Lee Price 
Audria Ann Benton Quisenberry 
John Franklin Quisenberry 
David Timothy Radcliff 
Phillip Keith Ragan 
Eddie A. Reed, Jr. 
Philip Clyde Rhodes 
Charles Edward Roberts 
Mary Jane Rogers 
James Lewis Roy 
Brian Kent Sampson 
Jerald Ray Scott 
Larry Melvin Scott 
Paul Wayne Sexton 
Carol Dian Francis Sill 
J amnadas Chhaganlal Sitapara 
Crawford Bryan Skaggs 
Ivan Wilford Smith, Jr. 
Sammie Gerald Smith 
Wiley J. Snell 
Pete David Soto 
Nelda Marie Spradlin 
Gene Alfred Stidham 
Fred Stover, Jr. 
Timothy Leroy Terry 
Dana K. Thomas 
Thippaporn Vilapanaphrucksa 
Gary Howard Wade 
Mary Katherine Wagner 
Robert Wayne Walker 
Berry Wall 
Marion Earl Gordon 
James Norell Goreham, Jr. 
John Wesley Gosney, Jr. 
Suzanne Goss 
Richard Lee Gray 
Johnna Sue Greer 
Larry Gene Griffith 
Robert E. Hardy 
Victor Lee Hatchett 
John Michael Hays 
Roy Jay Henson 
Carolyn Ann Hicks 
Sherman Richard Hildebrant 
Delbert Joseph Hladik 
Peggy Jolene Hoock 
Hossein Hozhabri 
James Glenn Hudson 
James C. Hues 
Bonnie Marie Hursh 
Lonnie Gene Jay 
Lloyd Joel Johnson 
Jennifer Anne Jones 
Jerry Dale Jones 
Tim Eugene Kcnnphaus 
Russell Paul Katzer 
Cherry Lejeanne Kennedy 
Richard Dudley Kennedy 
John Wayne Kinder 
Arnold Dean Kliewer 
Lloyd Lacy 
Barbara Dene LaFrance 
Michael Paul Lasko 
Larry Clifton Leach 
Carroll Lynn Lewis 
John Stephen Loftis 
Lyle Don Lowe 
Arif Majeed Makda 
Bashir Ahmed Mansuri 
Myles Dean Martin 
Eddie Morris Matthews 
Mildred Brown Maynard 
Lee Franklin McClune 
Kenneth Roy McEntire 
Wallie Dee McGee 
Garry Lee McKee 
Larry Leon McKee 
Jon Michael McLaughlin 
Orvil Dean Meaders 
Charles Harold Meier 
Gerald Wayn Miligan 
Connie Murlene Johnson Miller 
Farrell Dean Miller 
Terry Russell Minton 
(continued) 
Shahin Dokht Allahyari 
Michael Irving Aneshansley 
Vicki Sue Roniger Aneshansley 
Frank Alfonzo Antone 
Jack Reid Armistead 
Gary Lesteen Armstrong 
Gary Michael Armstrong 
Van Eldon Armstrong 
James Samuel Aucoin 
Dale Lee Baker 
Carol Sue Schmidt Balascoe 
Bonnie Kaye Hamburger Barnett 
Robert Lamarr Barnett 
Thomas Richard Bartz 
David L. Battles 
Gayle Wayne Beavers 
Jerry Dean Behne 
Barton Edward Bobier 
Roy Bruce Bowden 
Weldon Neal Bradley 
Joyce Elizabeth Joiner Bramlett 
Leland Francis Briggs 
James Wiley Britton 
Mary Katherine Brown 
Carolyn Kay Atwell Burchett 
Acie Gene Castlebury 
Connie Earlene Cecil 
Gerald Wayne Chandler 
Roy W. Chitty 
John Charles Cline 
Donny Gene Cobb 
Barbara Ann Cato Coleman 
Ronald Dee Colvin 
Kathleen Mary Coughlan 
Hubbard P. Crelia 
Carolyn Ann Cross 
John Joseph Cummins 
Gary Lynn Davis 
Manuchehr Dayani 
Don Arthur Dean, II 
Elmo H. Dungan 
Lyndon Dee Ensz 
Floyd Leon Estes 
Larry Alven Evans 
James Franklin Ezell 
James L. Ferguson 
John Warren Francis 
Terry Wayne Franklin 
Rickey Raymond Fritz 
Anwar Abdul Gaffar 
Harvey Eugene Geswender 
Gary Royce Ginn 
David Robert Glover 
BACHELOR OF SCIENCE 
Delitha Antoinette Needham 
William Edward Page 
William Joe Palmeter 
Daniel Morgan Roberts, Jr. 
Gary L. Sander 
Clarence Edwin Schmelzer 
August William Scott 
Donna Rae Smith 
Glen Dixon Smith 
Robert Joseph Smoral 
Jerry Mack Sunderland 
John Robert Wilson 
William Edward Von Wicklen 
Colin Campbell Walker 
George WallCJce Wycoff 
Gloria Jean Zschach 
Robert Edward Gordon, Jr. 
Gary Wayne Gorshing 
Stephen Vernon Greer 
Karon Faye Dawkins Gregory 
Doyle Wayne Greteman 
Michael Ray Hardison 
George C. Hohnbaum 
Phillip Dwayne Horton 
Patricia Ann Hunt 
Robert Logan Johnson, Jr. 
Ruth Ann Robertson Kent 
Cheryl L. Titus Landrum 
Lawrence M. Lobitz 
James Otto Lorenz 
John Kelly Marsh 
Terry Lane McCormick 
Archie Wayne McGill 
BACHELOR OF ARTS 
Class Roll 
Ted Peyton Anderson 
Anuchar Aumpunun 
Jimmy Lamarr Baker 
Charlotte Nancy Barnes 
Kenneth Leon Beall 
Gloria Maxine Bergman 
Robert George Boone 
William Bruce Boyd 
Gary J. De Yong 
Edward Berl Engel 
Dennis Leroy Evans 
Patricia Ann Everett 
James J. Flores 
Ronald E. Fowler 
David Wayne Freeman 
Jack Talbot Garven, Jr. 
Gilbert Thaddeus Gembacz 
Dana Suse Hancock 
Carol Sue Bex Hardin 
Dollie Marie Harral! 
Sherry Ann Haught 
Patrick Henry Hawkins 
Gloria Jean Haynes 
Anna Madelon Inzer Herring 
Peggy Hestand 
Gary Lee Hightower 
Phyllis Raye Baker Hightower 
Gary Don Houk 
Carolyn Sue Hughey 
Karel Kay Humphrey 
Jeanne Irene Richard Igo 
Lawanna S. James 
Jolene Brooks Johnson 
Wanda Marie Jech 
Thressa Jan Bailey Johnson 
Clarence Donald Jones 
Phil Raymond Jones 
Karen Elaine Johnson Kaiser 
Janice "Rhea Patterson Katzer 
Judy Kaye Keever 
Ada Kathleen Kelley 
Letha Janelle Kelley 
Barton Rue Kelly 
Carol Ann Kendall 
Melva Rose Kimble 
Edna Charlene Holt King 
Edward Ray Kingston 
William Dee King 
Janice Kay Floyd Kirk 
Herbert Fred Kliewer 
Mary Louise Watkins Kliewer 
Eleanor Jo Ross Klingman 
Sharon Faye Scott Kniffin 
Mary Leona Curless 
Robetha Ann Masters Darby 
James Allen Daugherty 
Beverly Beth Davis 
Noreen Ruth Dill 
Jack Morrison Diltz 
Janet Sue Vinyard Dobson 
Bob Ray Drury 
Sharon Le Dunn 
Jesse Jay Eakers 
James Roy Easley 
Gaylon Janette Elliott 
Ardith Ann Nusser Ellis 
Terry Paul Erman 
Jerry Keith Evans 
Vicki Lynn Oyler Farrill 
Marilyn Ann Fisher 
Brenda Kay Glasscock Francis 
Emerita Z. Freeland 
Linda Ruth Freeman 
Sheryl Lynette Frey 
Carole Ann Garrett 
Carolyn Keith Murray Geis 
Nita Jacqueline Gibbons 
Vernal Raymond Gleichman 
Linda Jane Zirkle Glidewell 
Judy Loraine Schmidt Goertz 
Barbara Ruth Schmidt Goodman 
Judith Faye Wright Gordon 
Edwardene Westfahl Gorman 
Beth Anne Sutton Graft 
Virgil Thomas Graybill 
Shirley Jean Griffis 
Freddy Lee Hacker 
Carolyn Beth Haggard 
Judy Lyn Hanan 
(continued) 
Dorothy Louise Stevenson Almond 
Kenneth Dee Anderson 
Waylen Wayne Appel 
Raymond Bruce Arnold 
Ronald Edward Atkinson 
Cynthia Ann Atkison 
Barbee Jeanne Pelton Barker 
Darral Keith Barnett 
Dorothy Lucille Hicks Barrick 
Joe M. Bell 
Katherine Arlene Koons Benge 
William Burl Bennett 
Donald Ray Bird 
Mike F. Blaser 
Terry Wesley Blay 
Gary Lynn Bogges 
Mickey Sue Harris Bottom 
Patricia Mae Rutledge Boulware 
Olan Dale Bourland 
John Eugene Briix 
Carole Cuthbert Bruce 
Ronny Wayne Burke 
Colbert DeWayne Burris 
Martha Jane Odell Butler 
Dennis Lee Byrd 
LaDonna Fay Cain 
Mary Ann Caldwell 
Steve Jay Casida 
Gentry Lee Castleman 
Myrtle Lee Brown Chapman 
Leah Sue Daily Church 
Sharon Lee Dilbeck Clem 
Candace Sue Comer 
Larry Wayne Cox 
Roy Gene Cross 
Bobby Lee Crowder 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Terrye Sue Moore 
Richard James Morales 
Bill H. Mulkey 
Jack Leonard Norris 
Patricia Anne Westrope Pierce 
Evelia Flowers Prough 
Sam Rawdon 
Marjorie Louise Phillips Sauer 
Carol Lynn Shoemate 
Gwendolyn Ruth Simpson 
Barbara Lynn Smith 
Howard Craig Spraggins 
Jr. Patricia Ann Wright Sprowls 
Louis James Stelting 
Earlene Hall Stout 
James Lee ·Swain 
Donald Ray Teague 
Sue Clair Amey Tribbey 
Linda Kathleen Moses Waites 
Joseph Sugden Walker 
Bob Dean Weber 
Roger Dale White 
Nadine Carlene Taggart Whitley 
Lee Ann Akin Wilmot 
Sylvia Allen Worcester 
Joan Vondean Green Wycoff 
Dolores Ann Zschach 
Jack Edward Zumwalt, Jr. 
Joan Erlene Flowers 
Harriett Lee Barnett Ford 
Robert Merrill Garriott 
Donnie Dwayne Glidewell 
June L. Gordon 
Larry Edward Greer 
Lynda Sue Greer 
Ronald Lee Gripe 
Jacqueline Lee Green Hadley 
Wanda Nell Hankins 
Mary Elizabeth Harrison 
Marsha Ann Hart 
Henry Alexander Hutcherson, 
Toni D. Hills 
Nancy Elaine Inslee 
John Joseph Jackson 
Nikki Lynn Chisum Jinkins 
Carol Dean Keeney 
Dianna Kay Kidd 
Sandra Louise Kopochus 
Jacqueline Delilah Moody Ladd 
Patricia Kaye Grinter Land 
Ronald Vincent Leatherwood 
Linda Lou Leese 
Barbara Gay McDown Lorenz 
John Robert McLeod 
Nicholas L. Miller 
James Leroy Milliren 
TWila May Sanderson Alexander 
Lana Margaret Allen 
Benjie Ontjes Arnold 
Yvonne R. Burnham Ashby 
Darlene Howard Bock 
Joy Nell Bradley 
Stephen P. Breda 
Darla Jean Brooks 
Paula Jean Brooks 
Edwin Lee Brower 
Maiellen Douise Mershon Brownfield 
Stanley Wayne Brummal 
Walter T. Bryan 
Charley Ellis Cabaniss 
J emme Charla Cain 
Ann Shirley Aaron Caldwell 
Mary Ann Channell Carey 
Janice Kay Bell Clifton 
Billy Bob Coffelt 
Patricia Ann Coleman 
Sharon Kay King DeArmond 
Mary R. Degan Denning 
Francine Louise Mullen Dillingham 
Carolyn Ann Dennis Dorsey 
Dianna Kay Dresser 
Eula Jo Portwood Drury 
Margaret Hannah Finney 
Robert James Flaming 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Larry Dean Wilson 
Travis Ray Windham 
Sandra Elaine Brewer Wright 
Joy Lynn Gerber Yost 
James Edward Young 
Gary Donald Williams 
Richard Allan Williams 
Shelia Sue Willis 
Donald Dean Wilmoth 
James Kenneth Wilson 
Richard Franklin Wantiez 
Jim Edward Warnke 
Billy L. Warren 
Ronald Dee Warren 
Jesse Davis Webb, Jr. 
Charles Henry Wheeler, III 
B A CH EL 0 R 0 F S CI EN C E (continued) 
Jeff L. Musick 
Jack Ray Ogden 
Grace Gemma Park 
Travis Elmer Pendley 
David Eugene Pickett 
Gary Lynn Porter 
James Wilford Porter, Jr. 
Rodney Curtis Powell 
Richard Lee Power 
James Harvey Ramp 
Charles Ray Randall 
John Wayne Reno 
Micheal Wayne Robinson 
Gary Dean Russi 
John Richard Rynders 
Ernie R. Scott 
Gary Leonard Shell 
J. Willard Smith 
Patricia Lyn Startz 
Herman Boyd Stephens, II 
Ernie Leon Sykora 
Gary Lyle Tigert 
Susan Louise Dowling Tigert 
Elizabeth Ann Trotter 
Thomas Alan VanMeter 
Robert Harold Wahler 
Richard Dale Widney 
Kenneth Ralph Windham 
Leo James Wink 
Harold Donald Henry 
William Thomas Hildinger 
Barbara Jean Hill 
Robert Lee Hilton 
Don Ray Holman 
Richard Clay Hudson 
Timothy Lynn Jinkins 
Jerry Michael Johnson 
Harriett Arlene Kelln 
Larry Wayne Kirkpatrick 
John Curran Kri ttenbrink 
Virgil Dean Kroeker 
lvcm Kar-Kay Lai 
Eddie Tom Lakey 
Paula Jean Laufer 
Lynn A. Leverton 
Howard Wayne Lindley 
Craig Dixon Lotz 
John Mitchell Lowrie 
Ronald Lee Lummus 
Joel Lee Mashburn 
Ewing Russell McDaniel 
Charles Allison McGinnis 
Jimmy Marvin McHaney 
David J. McMillan 
Homer L. Merriman 
Hal Arvid Mix 
Charlie Mack Moore 
Conny Mack Moore 
Melvin Bruce Musgrove 
Buford Tillman Abeldt 
Ronnie Joe Anderson 
Jerry George Bernhardt 
Larry William Bigler 
Ralph Jerome Boyle 
Jimmie Lee Brooner 
Dwight Baxter Callaway 
Darrell Ray Carter 
Judith Carole Thompson Carter 
Donald Ernest Chandler 
Chandulal De:vraj Changela 
El wyna Sue Louks Cline 
Robert L. Darby 
Merle Leslie Davis 
Eleanor Murphy DeLorme 
Jerry Leon Dishman 
Bobby Wayne Dodd 
Philip James Erdmann 
Jimmy Kay Evetts 
John William Ford 
William Van Gage 
Mark Darby Glenn 
Jerry Henry Griffith 
Russell Lee Hadley 
Stephen J. Haliburton 
Lee B. Hankins 
W. H. Harbour, Jr. 
Ronda! James Hefley 
Stephen Martin Hellwege 
Robert Ray Helmke 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Harriet Jane Nowka David Micheal Self 
Betty JaNell Wilkins Nutley John Benjamin Shaffer 
Sherry Adams Nutley Billy Joe Shepherd 
Willard Lincoln O'Daniel, III Laura Earlene Sherrill 
Kenneth Steven Oleksa Judy Carol Shields 
Charles Eugene Orsack Susan Ann Pratt Shook 
Robert Alan Osmond Judy Ellan Jackson Soto 
Diana Lynn Koons Paxton Jerri Lynnet McKinney Sparks 
Donna Coetta Pearce Betty Eileen Sprunger 
Virginia Ellen Pearson Betty Ruth Gresham Starcher 
Delbert Lee Roy Penner Marketa Louise Woods Stevens 
Larry Pennington Janice Kay Baker Stinson 
Karen Hope Pettijohn Wanda Mae Hinnen Stout 
Patricia Hill Ponder Jimmy Paul Tepe 
Leona Beatrice Seal Price Janice Ladelle Smith Terry 
Daisy Laura Quetone Garline Thomas 
Ronald William Rackley Ruby Imogene Brinkley Todd 
Sharon Kay Ramsey Phillip Grant Tuttle 
Ronald Wayne Reddin Toni Moore Abercrombie Tuttle 
Eloise Wolfe Reed Eddie Ray Vowell 
John David Reed Carolyn Joyce West Wade 
Sherry Lee Reimer James Oran Waites 
Sarah Beth Shwen Riddle Carolyn Joan Palmer Walker 
Bob G. Robertson Peggy Elaine Hunt Walker 
Karen Lynn Friesen Robertson Carolyn Faye Wall 
Loretha Elaine Fischer Roper Eby Dale Walters 
Terry Umbach Rose Bonnie Laura Chace Watkins 
Vicki Lynn Murray Rowland Dora Shrylene Weddle 
Joe Don Royal Glen Charles White Eagle 
Lloyd Dale Russ Wilma Jean Jenkins Whitfield 
Janice Gayle Rutledge Linda Kay Wilhite 
Lena Kenimer Rutledge Eddie Dean Williams 
Karen Jo Paige Ryan Carson Willsie 
Gloria Williams Sanders Jeanne Jeanette Guthrie Wilson 
Ema Nadyne Sch.neider Schmidt Gayla Sue Winburn 
Sherry Lyn Schmidt Joyce Eyleen Devers Winkles 
Elizabeth Ann Ball Schneider Connie Marie Wright 
Carol Ann Schoonover John Yamazaki Yang 
Harry Harvey Schroeder Norma Ellen Webb York 
Marlin Craig Scott Betty Jane Knapp Zeka 
Ruth Delong .Scott Cheryl Lynne Adkisson Zimmerman Sylvia Ann Richardson Scott 
Arthur Richard Self 
Larry Eugene Knisley 
Larena Mae Kroeker Krewall 
Judy Gail Williams Lanpheir 
Cherie Ann Garriott Lau 
Linda Carol Maynard Leatherwood 
Barbra Ann Walker Ledford 
Shirley Ann Lee 
Linda Ann Haigler Leonard 
Lynn Ray Leonard 
Mary Jo Walsh Lewis 
Sherry Gay Long 
Jevena Love 
Billy Joe Lowrance 
Jerry Lee Marcum 
Jan Hacker Mashburn 
Roy Don Masoner 
Sandra Kay Mathis 
Sarah F. Mayes 
Edna Opal Mayfield 
Galeela W. McCall 
Don Ray McClure 
Ruth Elaine McCormick 
John Joseph McDonough 
Roger Curgus McElraft 
Jerry Lea Arnold McKee 
William Arnold McKinley 
Macki Lynn Sellers McKinney 
Jerry D. McLemore 
Doris Lee McNeil 
Pearl June Megert 
Richard John Meyer 
Nicky Ray Miles 
Betty Elaine Miller 
Betty Jean Miller 
Dwight W. Miller 
James Robert Miller 
Lucile Marion Kelly Mitchell 
Joyce Ann Weston Moore 
Mil ton Elby Moore 
Jean Ellen Roush Moser 
Kenny Louise Motheral 
R. K. Motheral, Jr. 
Jess Richard Newby 
H A C II t: IJ 0 R 0 F S CI EN CE IN ED UC A TI 0 N (continued) 
Jerry Allen Phillips 
William Edward Phillips 
William W. Querner 
Peggy Rowland 
Jack Barnett Shel ton 
Arnold Lee Short 
Delton Leroy Smith 
J. D. Stanley 
J acquit a Talley 
Barton LeRoy Tate 
Edwin Frederick Vogt 
Lou Helen White 
Donald Lee Wright 
Mary Jo Gurley 
Jane Clem Harden 
Don W. Harrel 
Mary Ellen Hibler 
Darlene Heinrich Hitchcock 
Jesse Dorsey Johnson 
Henry Kirkland 
Lorene Kidd Lassiter 
John Leonard Maher 
Donald G. Mauck 
Aves Anne Benningfield Munson 
John L. Myers 
Janis Daliese Pence 
MASTER OF EDUCATION 
Kenneth Darrell Barker 
Elbert W. Bentley 
Betty Joan Burnside 
Hazel Fowler Bynum 
Jerald Eldridge Calvert 
Raymond W. Cooper 
Ronald Lee Engel 
Janie L. Ezell 
Lainial David Gilbert 
George Gilbert Givens 
Vernon C. Gorton 
Callie Flick Green 
Gary Lynn Green 
